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Penelitian ini dilakukan di Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar. Adapun rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Pemeliharaan dan Perawatan Jalan 
Kabupaten oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar khususnya jalan Kabupaten 
di Kecamatan Koto Kampar Hulu, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat 
atau kendala dalam melakukan Pemeliharaan dan Perawatan Jalan Kabupaten oleh 
Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar khususnya jalan kabupaten di Kecamatan 
Koto Kampar Hulu, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
bagaimana Pemeliharaan dan Perawatan Jalan Kabupaten oleh Dinas Bina Marga 
Kabupaten Kampar khususnya jalan kabupaten di Kecamatan Koto Kampar Hulu, 
menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat atau kendala dalam 
melakukan Pemeliharaan Dan Perawatan Jalan Kabupaten oleh Dinas Bina Marga 
Kabupaten Kampar  khususnya jalan kabupaten di kecamatan Koto Kampar Hulu. 
Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan adalah Teknik Wawancara, 
Kuesioner, Observasi dan Dokumentasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis 
gunakan Deskriptif yaitu suatu analisa data dengan cara menggambarkan fenomena 
keadaan yang ditemui dilapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan dan 
menguraikan kata-kata yang didapat, dimanna selanjutnya penulis menganalisa data 
dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Dalam 
penelitian ini, Analisis Pemeliharaan Dan Perawatan Jalan Kabupaten oleh Dinas 
Bina Marga Kabupaten Kampar di Kecamatan Koto Kampar Hulu dikategorikan 
Kurang Baik. Adapun indikator dalam Pemeliharaan dan Perawatan Jalan 
Kabupaten oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar Khususnya Jalan Kabupaten 
Kecamatan Koto Kampar Hulu yaitu Menyelenggarakan Urusan, Menyelenggarakan 
Perencanaan, Menyelenggarakan Koordinasi dan Fasilitasi, dan Menyelenggarakan 
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. Adapun hambatan atau kendala yang terjadi 
di dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan oleh Dinas Bina Marga 
Kabupaten Kamopar dikecamatan Koto Kampar Hulu yaitu rendahnya anggaran, 
beban kendraan yang berlebihan, bencana alam, dan kurangnya komunikasi antar 
tim dalam bekerja. 
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